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Pada umumnya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pelaksanaan 
Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan dengan benar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Timur telah 
memberikan pelayanan pelaksanaan pajak pertambahan nilai dalam meningkatkan 
penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak secara optimal (berdasarkan prosedur 
pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang yang berlaku) kepada masyarakat 
dimohon membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang, dan upaya apa 
saja  yang telah dilakukan  KPP Pratama Bekasi Selatan untuk mengatasi kendala-
kendala yang timbul selama proses pelaksanaan pajak pertambahan nilai tersebut. 
 
Data yang digunakan bersumber dari data primer KPP Pratama Bekasi Selatan 
untuk periode empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2011. 
 
Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan teknik analisis 
kualitatif. Khusus untuk teknik analisis data yang bersifat kuantitatif dilakukan penulis 
dengan menganalisa data yang telah diperoleh untuk mendapatkan makna yang lebih luas 
dengan menghitung serta menginterpretasikan data yang telah dievaluasi tersebut 
dihubungkan dengan teori yang ada. 
 
Kesimpulan yang dapat ditarik, bahwa KPP Pratama Bekasi Selatan telah 
melaksanakan prosedur pelaksanaan PPN dengan optimal. Pemeriksa pajak pada KPP 
Pratama Bekasi Selatan telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Masih banyaknya prosedur 
pelaksanaan PPN yang belum mengerti cara meningkatkan penerimaan pajak, sehingga 
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